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ABSTRAK
Dian Fatima Niranti. POLA PERILAKU PENGGUNA FACEBOOK 
(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Pengguna Facebook dan 
Dampaknya bagi Kepribadian Pengguna Facebook di Kalangan Pelajar 
Sekolah Menengah Atas di dalam Komunitas Facebook Tawangmangu 
Adem). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, April 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Motivasi penggunaan 
facebook di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas di dalam Komunitas 
Facebook Tawangmangu Adem, (2) Dampak bagi kepribadian pengguna 
facebook di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas di dalam Komunitas 
Facebook Tawangmangu Adem.
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Mengetahui Motivasi pelajar 
Sekolah Menengah Atas gemar menggunakan Facebook dalam Komunitas 
Facebook Tawangmangu Adem. (2). Mengetahui dampak yang ditimbulkan 
terhadap kepribadian  pelajar Sekolah Menengah Atas gemar menggunakan 
Facebook dalam Komunitas Facebook Tawangmangu Adem setelah 
menggunakan Facebook.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi.
Pengambilan informan menggunakan purposive, yang dijadikan informan adalah 
pelajar Sekolah Menengah Atas yang mempunyai akun facebook dan tinggal di 
Kecamatan Tawangmangu, orang tua dan pengelola warnet. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan 
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Motivasi pelajar SMA
dalam penggunaan facebook antara lain yaitu (a). Sebagai sarana memperluas 
jaringan pertemanan. (b). Agar tidak ketinggalan zaman, gaul dan tidak gagap 
teknologi. (c). Agar mengetahui apa yang sedang di lakukan teman. (d). Untuk 
ajang penyaluran hobby dan iklan. 2) Dampak yang ditimbulkan dalam 
penggunaan facebook ada yang positif dan negatife. Dampak negatif adalah 
sebagi : (a). Boros uang untuk membeli pulsa. (b). Ketagihan dalam penggunaan 
facebook. (c). Waktu belajar berkurang. (d). Memancing terjadinya perselisihan. 
(e). Membuat interaksi secara langsung berkurang. Sedangkan dampak positifnya 
antara lain adalah : (a). Jaringan pertemanan makin luas. (b). Komunikasi lebih 
lancar. (c). Mengetahui bagaimana cara bergaul. (d). Pengetahuan dan informasi 
lebih mudah di dapat. (e). Dapat mengasah hobby dan kemampuan pelajar. 
Kata Kunci : Pola Perilaku, Facebook, Motivasi, Dampak
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ABSTRACT
Dian Fatima Niranti. FACEBOOK USER BEHAVIOR PATTERN 
(Qualitative Descriptive Study of User Motivation and Effects on Personality 
Facebook Facebook Users Among High School Students in the Facebook 
Community Tawangmangu Adem). Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, April 2013.
This study aimed to find: (1) Motivation facebook usage among high 
school students in the Facebook Community Tawangmangu Adem, (2) Impact on 
the personality of Facebook users among high school students in the Facebook 
Community Tawangmangu Adem.
The purpose of this study are: (1). Finding the Motivation High School 
students love to use Facebook within Facebook Community Tawangmangu 
Adem. (2). Found the impact on the personality of high school students love to 
use Facebook within Facebook Community Tawangmangu Adem after using 
Facebook.
This study used a qualitative descriptive research. Data collection 
techniques used include interviews and observation. Retrieval using purposive 
informant, the informant are high school students who have a facebook account 
and live in District Tawangmangu, parents and warnet operator. Analysis using 
interactive data analysis which consists of data reduction, analysis and conclusion.
Based on the results of this study concluded: 1) motivation of high school 
students in the use of facebook, among others, (a). As a means of expanding the 
network of friends. (b). So that is not obsolete, slang and not technology illiterate. 
(c). In order to know what is being done friend. (d). For hobby distribution and 
advertising arena. 2) The impact of the use of facebook there are positive and 
negative. Negative impacts are as follows: (a). Wasteful of money to buy credit. 
(b). Addicted to the use of facebook. (c). Reduced learning time. (d). Fishing 
tackle disputes. (e). Making direct interaction is reduced. While the positive 
impacts include: (a). Wider network of friends. (b). Communication more 
smoothly. (c). Became know how to get along. (d). Knowledge and information 
more easily in a can. (e). Hobby and can hone student skills.
Keywords: Behavior Patterns, Facebook, Motivation, Impact
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